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SAP MATA KULIAH KIMIA
A.	PROGRAM STUDI		:  PETERNAKAN
B.	NAMA MATA KULIAH		:  KIMIA
C.	KODE MATA KULIAH		:  MKK 931
D.	JUMLAH SKS			:  3 SKS/ 3 X 50 MENIT
E.	SEMESTER			:  -
F.	MATA KULIAH PRASYARAT	:  -
G.	EVALUASI			:  NA   = UTS (20%) + UAS (25%) + PRAKTIKUM (25%) + TUGAS (10%) + QUIS (10%) + PRESENSI (10%)
NA   = Nilai Akhir
UTS  = Ujian Tengah Semester
UAS = Ujian Akhir Semester
H.	Materi	: Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar ilmu kimia, konsep materi, konsep atom dan elektron valensi, konsep sistem periodik, ikatan kimia, konsep larutan, analisis kimia secara kuantitatif, reaksi asam basa, prinsip kerja di laboratorium serta mempelajari tentang golongan hidrokarbon.
I.	DAFTAR PUSTAKA			:
1. Anshory, Irfan. dan Hiskia Achmad. Acuan Pelajaran Kimia SMU. Penerbit Erlangga. Jakarta. 2003
2. Brady, J.E. Kimia Universitas Asas dan Struktur edisi ke-5. Binarupa Aksara. Jakarta. 
3. Day, Jr. R.A. dan A.L. Underwood. Analisis Kimia Kuantitatif edisi ke-5. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1999
4. Fatah, Achmad Mustofa dan Achmad Mursyidi. Volumetri dan Gravimetri. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.1982
5. Yahya, Utoro. Dasar-dasar Kimia. Laboratorium Kimia Dasar Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 1996

PERT KE	MATERI	KEGIATAN BELAJAR	WAKTU	ALAT/BAHAN/SUMBER BELAJAR	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Dasar Ilmu KimiaHukum dasar ilmu kimiaDefinisi reaksi kimiaKonsep molPersamaan reaksiPengertian materi	Kontrak awal perkuliahan dan peraturan perkuliahan, materi, sistem evaluasi, dan silabiPendahuluan	3 x 50 menit	LCD dan media lainnyaSilabus dan SAP	
2	Materi dan penggolongannyaUnsur dan sifatnyaCampuran dan sifatnya serta larutan	Tutorial, diskusi, evaluasi	3 x 50 menit	LCD dan media lainnyaReferensi1. Anshory, Irfan. dan Hiskia Achmad. Acuan Pelajaran Kimia SMU. Penerbit Erlangga. Jakarta. 20032. Brady, J.E. Kimia Universitas Asas dan Struktur edisi ke-5. Binarupa Aksara. Jakarta. 3. Day, Jr. R.A. dan A.L. Underwood. Analisis Kimia Kuantitatif edisi ke-5. Penerbit Erlangga. Jakarta. 19994. Fatah, Achmad Mustofa dan Achmad Mursyidi. Volumetri dan Gravimetri. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.19825. Yahya, Utoro. Dasar-dasar Kimia. Laboratorium Kimia Dasar Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 1996	Diskusi dan quiz
3	Atom dan elektron valensiDefinisi dan sejarah atomBagian-bagian atom	Tutorial, diskusi, evaluasi	3 x 50 menit		Diskusi dan quiz
4	Sistem periodik unsurDefinisi elektron valensi	Tutorial, diskusi, evaluasi	3 x 50 menit		Diskusi dan Tugas terstruktur
5	Sistem periodik unsurSusunan Sistem periodik	Tutorial, diskusi, evaluasi	3 x 50 menit		Diskusi dan tanya jawab
6	Ikatan kimiaMenjelaskan arti Ikatan KimiaMenjelaskan pengertian ikatan ionik	Tutorial, diskusi, evaluasi	3 x 50 menit		Diskusi dan quiz
7	Ikatan Kimia (lanjutan)Menjelaskan pengertian ikatan kovalenMenghitung massa ataom dan molekul relatif	Tutorial, diskusi, evaluasi	3 x 50 menit		Diskusi dan quiz
8	UTS	Mengerjakan soal ujian	3 x 50 menit		Hasil ujian
9	Prinsip kerja instrumen laboratorium	Tutorial, diskusi, evaluasi	3 x 50 menit		Diskusi dan tugas terstruktur
10	Konsep larutanDefinisi larutanKlasifikasi larutan larutan	Tutorial, diskusi, evaluasi	3 x 50 menit		Diskusi dan quiz
11	Konsep larutan (lanjutan)Metode pencampuran larutan	Tutorial, diskusi, evaluasi	3 x 50 menit		Diskusi dan Quiz
12	Analisis kimia kuantitatifAnalisis kimia kualitatif dan kuantitatif	Tutorial, diskusi, evaluasi			Diskusi dan quiz
13	Analisis kimia kuantitatifMenghitung tingkat kesalahan dan menyatakan hasil	Tutorial, diskusi, evaluasi	3 x 50 menit		Diskusi dan quiz
14	reaksi asam basaReaksi asamReaksi basaIndikator Metode standarisasi	Tutorial, diskusi, evaluasi	3 x 50 menit		Diskusi dan Quiz
15	Golongan hidrokarbonDefinisi senyawa organikSifaft atom CIkatan antar atom CRumus struktur	Tutorial, diskusi, evaluasi	3 x 50 menit		Diskusi
16	UAS	Mengerjakan soal ujian	3 x 50 menit		Hasil ujian




